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OPISKELIJAKIRJASTO 
Kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara on virkavapaalla 1.5.-31.7.2001 ja sen jälkeen vuosilomalla 
lähes koko elokuun. Kaisa sai Kulttuurirahastolta apurahan tietoyhteiskunnan ja 
digitalisoitumisen vaikutuksia kirjastonhoitajan maailmankuvaan käsittelevään 
väitöskirjatyöhön. 
Kirjastonjohtajana toimii palvelupäällikkö Matti Hjerppe. 
Toimistopäällikkö Kaisa-Marja Perttunen jää eläkkeelle 1.7.2001. Kaisa-Marja, jonka 
kaikki tuntevat Tinttinä, on vuosilomalla touko- ja kesäkuun. 
Humanistisen tiedekunnan yhteyskirjastonhoitajan tehtävää hoitaa toistaiseksi Seija 
Karvanen.  
Tiedot hankinnan yhteyskirjastonhoitajista, samoin kuin muistakin Opiskelijakirjaston 
vastuuhenkilöistä, löytyvät kirjaston kotisivulta  
• http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi (linkki "Henkilökunta") 
Opiskelijakirjaston tavoitteena on muuttaa puolipäiväisiä virkoja kokopäiväisiksi. Yhden 
kokopäiväisen viran tultua avoimeksi se lakkautettiin ja kaksi osapäiväistä työsuhdetta 
muutettiin kahdeksi kokopäiväisiksi viraksi. Näihin virkoihin siirtyivät 1.5.2001 
kirjastosihteerit Noora Lassila ja Seija Karvanen. Seija palasi 2.5. kirjastoon 
vuorotteluvapaaltaan, jonka aikana hän opiskeli informaatiotutkimusta Tampereen 
yliopistossa. 
 
